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ABSTRAK 
MARIA ADELIANA 
C9613022 
 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Tionghoa Program Pemula Kelas 7 dan 8 
sebagai Mata Pelajaran Pokok dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah Nasional 
Tiga Bahasa SMP Bina Widya Solo. Program Diploma III Bahasa Mandarin, Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
kondisi PBM bahasa Tionghoa? ; (2) Bagaimana minat siswa terhadap pelajaran 
bahasa Tionghoa? ; (3) Apa saja kesulitan yang dialami oleh siswa saat menerima 
materi pelajaran? ; (4) Apa saja cara yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan 
siswa terhadap materi pelajaran? ; (5) Bagaimana capaian hasil prestasi dan 
kemampuan bahasa Tionghoa siswa? 
 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kondisi PBM bahasa 
Tionghoa; (2) Mengetahui minat siswa terhadap pelajaran bahasa Tionghoa; (3) 
Mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa saat menerima materi pelajaran; (4) 
Menemukan cara untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran; (5) 
Mendeskripsikan capaian hasil prestasi dan kemampuan bahasa Tionghoa siswa. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 
 Berdasarkan penelitian di kelas 7 dan 8 ini, penulis menyimpulkan bahwa 
pemakaian metode evaluasi pembelajaran dapat diterapkan untuk mengetahui kondisi 
Proses Belajar Mengajar bahasa Tionghoa di level pemula Sekolah Nasional Tiga 
Bahasa Sekolah Menengah Pertama Bina Widya Solo. Berdasarkanobservasilangsung, 
kemampuan siswa kelas 7 dan 8 dalam mempelajari bahasa Tionghoa sudah baik. Hal 
itu dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa sebagai alat evaluasi pembelajaran. 
Saran penulis adanya pembelajaran bahasa Tionghoa untuk kelas 7 dan 8 Sekolah 
Menengah Pertama Bina Widya perlu lebih kompleks untuk meningkatkan rasa 
keingintahuan, ketertarikan, dan kemampuan siswa di level pemula ini. Siswa harus 
banyak menggunakan bahasa Tionghoa dalam berbicara, menulis, membaca teks, dan 
mendengarkan rekaman. 
 
Kata kunci :Evaluasi Pembelajaran Bahasa Tionghoa Sekolah Menengah Pertama 
Bina Widya Solo. 
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摘要 
MARIA ADELIANA 
C9613022 
 梭罗培育三语国民学校初计划的中文课教学评估。三一一国
立大学文化科学院中文专科专业。 
 本文讨论的问题是（1）学校的中文课教学情况如何？（2）
学生对中文课的兴趣如何？（3）在学中文的过程中，学生面对了
什么困难？（4）使用什么办法以了解学生是否掌握了中文教学？
（5）学生的成绩及中文水平何？ 
 本文研究的目的是（1）知道学校的中文课教学情况。（2）
知道学生对中文课的兴趣。（3）在学中文的过程中，知道学生的
学习困难。（4）找到好办法以了解学生是否掌握了中文教学。（5）
知道学生的成绩与中文水平。 
 收集资料方法是评估、访问、调查问卷和文件。 
 总结，作者应用教学评估法，作为初步了解梭罗培育三语国
民学校初级班中文课的教学情况。按照作者的调查，学生的中文水
平不错，但还需要更丰富的学习方式，以提高学生对中文课的好奇
心、兴趣和能力。学生应该努力学习，多说中文、多写中文字、多
读课文、多听录音等等。 
关键词 ：梭罗培育三语国民学校初计划中文课的评估. 
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